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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
El rincón del técnico agropecuario.




Las escuelas agropecuarias deben cumplir simultáneamente con dos misiones prioritarias,
lograr que los alumnos adquieran las capacidades requeridas para quienes egresan del nivel
de educación media y asegurarles una formación técnico profesional que les permita su
inserción y desarrollo en el ámbito de la producción agropecuaria. A partir de este supuesto,
se torna como una necesidad insoslayable la capacitación docente en temáticas referidas a
la producción animal, particularmente de los Jefes de área, maestros de sección y docentes
que revistan en el área pecuaria de la educación media agropecuaria. El presente proyecto
de extensión tiene por  nalidad la utilización del aula virtual de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la UNLP, como espacio de libre disponibilidad en el que se vuelque
información de temas relativos a la producción pecuaria en formato digital como vídeos,
entrevistas, boletines, entre otros, con el objeto de contribuir a la capacitación permanente
de los docentes y maestros de sección de establecimientos de enseñanza media
agropecuaria y centros de educación para la producción total de la provincia de Buenos
Aires, convirtiéndose en una innovación pedagógica que intenta complementar los




Educación Media  Aprendizaje didáctico  TIC
Línea temática EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Ciencias Veterinarias
Destinatarios
Este proyecto está destinado en forma directa a los docentes, Jefes de área y maestros de
sección de los establecimientos de enseñanza media agropecuaria y centros de educación
para la producción total de la provincia de Buenos Aires.
Localización geográ ca
Si bien, en el comienzo del proyecto, las instituciones medias agropecuarias contactadas
previamente corresponden a las localidades de Roberto Payró (Partido de Magdalena, Bs.
As.), Berisso (Partido de Berisso, Bs. As.), Marcos Paz (Partido de Marcos Paz, Bs. As.), Juan
Barra (Partido de González Chavez, Bs. As.), Abasto (Partido de La Plata), El Deslinde (Partido
de Cañuelas, Bs. As), Brandsen (Partido de Brandsen), al ser esta una experiencia piloto de
extensión y comunicación virtual, la localización geográ ca se verá ampli cada por este tipo
de recurso.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
20




Las escuelas agropecuarias deben cumplir simultáneamente con dos misiones fundamentales,
lograr que los alumnos adquieran las capacidades requeridas para quienes egresan del nivel
de educación media y asegurarles una formación técnico profesional que les permita su
inserción en el ámbito de la producción agropecuaria. De esta manera, el primer desafío de
calidad de la enseñanza agropecuaria consiste en asegurar la formación integral de sus
alumnos, considerando en forma articulada tres dimensiones del sujeto de aprendizaje: su
formación como persona, como ciudadano y como profesional. 
Esta valoración debe tener en cuenta que las condiciones en que, muchas veces, debe
desenvolverse la actividad educativa, implican un escaso apoyo material, administrativo y
pedagógico de parte las instancias jerárquicas del sistema educativo. Muchas escuelas
funcionan de modo satisfactorio, gracias al esfuerzo y compromiso de muchos de sus
directivos y docentes. Sin perjuicio de esta valoración, queda claro que son muchos los
aspectos que deben modi carse y mejorar. 
Existe una identidad propia de la enseñanza agropecuaria, que está ligada a la necesidad de
considerar el trabajo productivo agropecuario como situación educativa principal que le
con ere a las escuelas una cierta unidad y sentido de pertenencia. Sin embargo, se destaca al
mismo tiempo, una marcada heterogeneidad entre los establecimientos que va más allá de lo
deseable y necesario. 
Se ha considerado que imparten enseñanza agropecuaria de nivel medio, aquellos
establecimientos que emiten títulos de “técnico” de ese nivel o títulos menores al de “técnico”
pero que implican terminalidad del nivel medio, en ambos casos relacionados con la
producción agropecuaria. 
Dada la heterogeneidad de la formación técnica de las escuelas y establecimientos educativos
de nivel medio agropecuario, se hace necesario o de utilidad la capacitación de los técnicos y
docentes que son los responsables de la formación de los estudiantes. Más allá de los
espacios institucionalizados de perfeccionamiento docente existentes, este proyecto pretende
contribuir a complementar y aumentar las capacidades de los docentes de las diversas áreas
pecuarias que ocupan la currícula de la enseñanza media agropecuaria, a partir de la
utilización del aula virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP, como
espacio de libre disponibilidad en el que se vuelque información de temas relativos a la
producción pecuaria en formato digital, convirtiéndose en una innovación pedagógica que
intenta complementar los tradicionales modelos de formación docente.
Objetivo General
El presente proyecto de extensión tiene como objetivo general contribuir a la capacitación
permanente de los docentes, Jefe de área y maestros de sección de establecimientos de
enseñanza media agropecuaria y centros de educación para la producción total de la provincia
de Buenos Aires, a partir de la utilización del aula virtual de la Facultad de Ciencias Agrarias y
Forestales de la UNLP, como espacio de libre disponibilidad en el que se vuelque información
de temas relativos a la producción pecuaria en formato digital, convirtiéndose en una
innovación pedagógica que intenta complementar los tradicionales modelos de formación
docente.
Objetivos Especí cos
Relevar las necesidades especí cas de las áreas técnicas pecuarias, mediante encuesta
utilizando otros soportes digitales.
Acompañar y apoyar el desarrollo técnico productivo de los establecimientos educativos
destinatarios del proyecto.
Generar material didáctico en formato digital como vídeos, entrevistas, boletines, entre
otros, sobre temáticas vinculadas a la producción pecuaria.
Difundir material digital actualizado y contextualizado a los marcos curriculares
correspondientes.
Promover la articulación entre docentes y alumnos universitarios con docentes, jefe de
área, maestro de sección y alumnos de escuelas agropecuarias y centros para la
producción total del territorio bonaerense.
Resultados Esperados
El fortalecimiento y consolidación del vínculo entre la universidad y las instituciones de
enseñanza media agropecuaria. 
La utilización de las nuevas tecnologías de informática y de comunicación como potenciadoras
de nuevas experiencias pedagógicas. 
La generación de un entorno virtual de capacitación en tecnologías apropiadas y adecuadas a
las necesidades especí cas curriculares de los diferentes establecimiento objeto del proyecto. 
Propiciar la formación en el área de extensión a los estudiantes participantes. 
Presentación en jornadas nacionales de extensión universitaria y Expo Universidad.
Indicadores de progreso y logro
A partir de la sistematización y análisis de los datos relevados en los encuentros y encuestas
digitales se diseñaran 5 herramientas didácticas (vídeos, entrevistas, trípticos digitales, entre
otros) pertinentes a cada área temática en particular. 
Al menos presentar un proyecto aprobado de trabajo  nal de formación de grado. 
La formación de un becario en extensión y en las TICs.
Metodología
Primer etapa: Relevamiento y detección de problemáticas técnico productivas de las
producciones pecuarias de los establecimientos educativos mediante visitas, entrevistas,
encuestas y reuniones. Elaboración de diagnóstico participativo.
Segunda etapa: Confección del material audiovisual abordando la temática demandada.
Realización de un taller a mediados del proyecto para evaluar y corregir el desarrollo del
mismo.
Tercera etapa: Divulgación y evaluación conjunta del trabajo desarrollado
Actividades
Visitas preliminares y  nales a los establecimientos de enseñanza media agropecuaria.
Construcción de un diagnóstico participativo de las necesidades y problemáticas técnico-
productivas del área pecuaria.
Elaboración conjunta de encuestas mensuales para relevar, problemas, necesidades e
inquietudes sobre temas técnicos productivos de interés común.
Sistematización y jerarquización de las diferentes temáticas relevadas para su abordaje
inmediato de acuerdo a la demanda.
Elaboración de un sistema de alerta virtual articulado entre las diferentes instituciones
para difundir situaciones críticas como brotes zoonóticos u otros caso que requieran
acción urgente (plantas tóxicas, contaminación de agua y alimentos, etc).
Preparación de material audiovisual para su difusión mediante el aula virtual de la
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales.
Realización de 2 talleres. Uno a mediados del proyecto para evaluar la marcha y corregir
eventuales estrategias de aplicación del mismo.
Un taller  nal para la autoevaluación y divulgación de los resultados.
Cronograma
Actividad Mes de ejecución
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Visitas preliminares a los establecimientos educativos X X X




Elaboración del material audiovisual. x x x x x x x x
Elaboración de proyecto y desarrollo de trabajo  nal de
grado.
x x x x x x x x x
Dirección de becario de extensión X X X X X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
Al partir desde un soporte digital de libre acceso, se posibilitará la comunicación y asistencia
técnica dirigida, en principio a los docentes de escuelas medias agropecuarias abordando
temas relativos a la producción animal, pero con la factibilidad de ampliar la temática según la
demanda relevada en los establecimientos y a nivel territorial. 
La Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la UNLP cuenta con el soporte técnico digital
correspondiente (Aula Virtual), departamento de audiovisuales y el gabinete informático. 
La Institución cuenta con medios de transporte, que posibilitan las visitas a los diferentes
establecimientos educativos.
Autoevaluación
La fortaleza de este proyecto radica en la vinculación de los docentes, jefe de área y maestro
de sección de las escuelas agropecuarias con el ámbito universitario articulando mediante un
espacio virtual de intercambio participativo. 
El proyecto permite un acercamiento de la Universidad a las escuelas rurales agropecuarias y
de manera concomitante con el espacio territorial y fortalecer una estrategia más amplia de
intervención del equipo de trabajo mediante una herramienta digital .
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